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El presente trabajo se realizó con el objetivo de describir cuales son los planes y políticas de la 
gestión financiera en la empresa Hidroquimica Industrial S.A. Año 2017. La gestión financiera es 
un tema amplio, para este trabajo nos hemos enfocado en tres puntos, que son el plan operativo, la 
elaboración de presupuestos y el control de resultados que consideramos los más relevantes. Este 
trabajo cuenta con un diseño de investigación no exploratorio transversal, tipo descriptivo y 
método cualitativo, cuya técnica para la recolección de datos, fue el análisis documental, la 
entrevista y la encuesta; el instrumento, la lista de cotejo y el cuestionario. La población son todos 
los empleados al momento de realizar la encuesta, en total 40; la muestra es de tipo no 
probabilística tomando en cuenta solo a las áreas de gerencia (4), administración y finanzas (5) y 
contabilidad (6). A pesar de ser método cualitativo, se desarrolló un análisis cuantitativo de los 
documentos analizados y de la encuesta. Entre los hallazgos más relevantes tenemos que del 
análisis documental, la prueba acida de la empresa nos dio que cuenta con S/ 0.72 por cada S/1.00 
de deuda, respecto al resultado de la entrevista se pudo determinar que la gestión financiera de la 
compañía viene siendo manejada bajo criterio de cada gerente y del resultado del cuestionario se 
puede ver en la tabla N° 34 que el área de gerencia con un promedio de 48% indican que si tienen 
planes y políticas y las áreas de administración y finanzas y contabilidad un 38% y 35% 
respectivamente dicen lo mismo. Con lo que concluimos que la información respecto a los planes 
y políticas de la gestión financiera viene siendo manejada a criterio personal de cada gerente y que 
no existe una guía en donde se encuentren descritos. Por lo que se recomienda implementar y 
difundir una guía de los planes y políticas que permitan un control eficiente de la gestión 
financiera. 
Palabras Clave: Planes, Políticas, Gestión Financiera. 
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The present work was carried out with the objective of describing what are the plans and policies 
of financial management in the company Hidroquimica Industrial S.A. Year 2017. Financial 
management is a broad topic, for this work we have focused on three points, which are the 
operational plan, the preparation of budgets and the control of results that it considers the most 
relevant. This work has a cross-sectional non-exploratory research design, descriptive type and 
qualitative method, whose technique for data collection was the documentary analysis, the 
interview and the survey; the instrument, the checklist and the questionnaire. The population is all 
employees at the time of the survey, a total of 40; the sample is non-probabilistic, taking into 
account only the areas of management (4), administration and finance (5) and accounting (6). 
Despite being a qualitative method, a quantitative analysis of the documents analyzed and the 
survey was developed. Among the most relevant results we have that from the documentary 
analysis, the acid test of the company gave us that it has S / 0.72 for every S / 1.00 of debt, with 
respect to the result of the interview it was possible to determine that the financial management of 
the company comes being managed under the criteria of each manager and from the result of the 
questionnaire it can be seen in table N ° 34 that the management area with an average of 48% 
indicates that if they have plans and policies and the areas of administration and finance and 
accounting a 38 % and 35% respectively say the same. With which we conclude that the 
information regarding the financial management plans and policies has been handled at the 
personal discretion of each manager and that there is no guide where they are described. Therefore, 
it is recommended to implement and disseminate a guide to the plans and policies that allow 
efficient control of financial management. 
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